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Резюме
В статье отражены вопросы настоящего состояния научных исследований в ФГБНУ ФНЦО,
показаны направления и перспективы развития селекции и семеноводства овощных куль-
тур. Основная цель селекционно-семеноводческой работы ФГБНУ ФНЦО – создание и раз-
множение сортов и гибридов овощебахчевых культур нового поколения, отличающихся
устойчивостью к абиотическим и биотическим стрессорам, высокой продуктивностью и
качеством продукции. Одним из основных путей повышения эффективности селекционного
процесса является использование современных методов биотехнологии и молекулярной
генетики, позволяющих получить новые генотипы и сократить сроки проведения селекции.
Успехи достигнуты в создании гомозиготных линий капусты, кабачка, огурца, моркови.
Впервые удалось завершить полный цикл получения удвоенных гаплоидов редиса в культу-
ре микроспор in vitrо. В учреждении особое внимание уделяется иммунологическим исследо-
ваниям по устойчивости культур и новых сортов к заболеваниям, а также защите растений от
вредителей и болезней. Ежегодно проводится фитосанитарный мониторинг, оценка и отбор
устойчивых генотипов. Одной из важных теоретических и практических задач, решаемых в
учреждении - разработка экологически безопасных средств на основе препаратов, получен-
ных из растений с высоким содержанием биологически активных соединений, обладающих
адаптогенными свойствами. В центре значительное развитие получило новое направление
исследований в традиционной селекции – создание сортов овощных растений с повышен-
ным содержанием биологически активных веществ и антиоксидантов, на основе которых
создаются продукты функционального назначения. Изучена сохраняемость современных
сортов и гибридов моркови столовой в зависимости от биохимического состава.
Разрабатываются способы обогащения овощных растений микронутриетнами. Проводится
большой объём научных исследований по разработке технологий возделывания новых сор-
тов и гибридов, а также технологий их семеноводства. На филиалах ФГБНУ ФНЦО, располо-
женных в различных почвенно-климатических условиях, заложены стационары по изучению
взаимодействия факторов управления плодородием почв и продуктивностью овощных куль-
тур в агроценозах (севооборот, системы обработки почв, удобрений и защиты растений). В
целом, в ФГБНУ ФНЦО все исследования направлены на разработку и усовершенствование
приемов в селекции и семеноводстве овощных культур, создание новых селекционных
достижений и разработку сортовых технологий их возделывания.
Ключевые слова: научные исследования, овощные культуры, селекция, семеноводство,
иммунитет, биологически активные вещества, технологии возделывания
 
Results and prospects for
the development of scientific 
research in FSBSI FSVC
Abstract 
The article reflects the issues of the current state of scientific research at the FSBSI FSVC, shows the direc-
tions and prospects for the development of selection and seed production of vegetable crops. The main
mission of the selection and seed-growing work of the FSVC is the creation and reproduction of varieties
and hybrids of vegetable and melon crops of a new generation, characterized by resistance to abiotic and
biotic stressors, high productivity and product quality. One of the main ways to increase the efficiency of
the breeding process is the use of modern methods of biotechnology and molecular genetics, which make
it possible to obtain new genotypes and reduce the time of breeding. Success has been achieved in the
creation of homozygous lines of cabbage, squash, cucumber, carrots. For the first time, it was possible to
complete a full cycle of obtaining doubled radish haploids in microspore culture in vitro. The institution
pays special attention to immunological research on the resistance of crops and new varieties to diseases,
as well as protecting plants from pests and diseases. Phytosanitary monitoring, assessment and selection
of resistant genotypes are carried every years. One of the important theoretical and practical problems
solved at the institution is the development of environmentally friendly products based on preparations
obtained from plants with a high content of biologically active compounds with adaptogenic properties. In
the center, a new direction of research in traditional breeding has received significant development - the
creation of varieties of vegetable plants with an increased content of biologically active substances and
antioxidants, on the basis of which functional products are created. The persistence of modern varieties
and hybrids of table carrots, depending on the biochemical composition, has been studied. Methods for
enriching vegetable plants with micronutrients are being developed. A large amount of scientific research
is being carried out on the development of technologies for the cultivation of new varieties and hybrids, as
well as technologies for their seed production. At the branches located in different soil and climatic condi-
tions, hospitals were established to study the interaction of factors controlling soil fertility and the produc-
tivity of vegetable crops in agrocenoses (crop rotation, soil treatment systems, fertilizers and plant protec-
tion). In general, at the FSBSI FSVC, all research is aimed at developing and improving methods in breed-
ing and seed production of vegetable crops, creating new breeding achievements and developing varietal
technologies for their cultivation.
Keywords: scientific research, vegetables, breeding, seed production, immunity, biologically active sub-
stances, growing technologies
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Всвязи со сложившейся политической ситуацией встране и введением санкций, все большее внима-
ние уделяется продовольственной безопасности РФ,
предусматривающей продовольственную независимость,
как уровень самообеспечения сельскохозяйственной про-
дукцией, в том числе овощами и бахчевыми – не менее
90%; семенами основных сельскохозяйственных культур
отечественной селекции – не менее 75% [1]. Решение про-
блемы Продовольственной безопасности в Российской
Федерации в определяющей степени зависит от результа-
тивной работы агропромышленного комплекса, в том
числе отрасли растениеводства и овощеводства, в частно-
сти. Одной из теоретических основ овощеводства являет-
ся селекция, развитие которой базируется на наличии
необходимых генетических ресурсов – источников и доно-
ров хозяйственно ценных признаков. В последние годы
уровень и темпы развития овощного рынка диктуют
необходимость быстрой сортосмены. Решение этой зада-
чи в относительно короткие сроки возможно лишь при
сочетании методов классической селекции с инновацион-
ными приёмами. Использование биотехнологических и
молекулярно-генетических методов позволяет создавать
генетические ресурсы с гарантированным комплексом
признаков.
Основными направления исследований ФГБНУ ФНЦО
являются: 
- сбор, сохранение и изучение растительных ресурсов
овощебахчевых культур, создание генофонда растений
для последующего его использования в селекции; 
– изучение закономерностей наследования основных
хозяйственно и биологически значимых признаков,
использование современных методов, направленных на
ускорение селекционного процесса и повышение его
эффективности; 
– создание новых высокоурожайных, высокоадаптивных
и высококачественных сортов и гибридов овощебахчевых
и цветочных культур, их размножение и внедрение в про-
изводство, разработка сортовой технологии; 
– производство оригинальных семян сортов и гибридов
селекции ФГБНУ ФНЦО, разработка технологий семено-
водства.  
В результате многолетних исследований по овощебах-
чевым культурам, поступлением коллекционных образ-
цов, в учреждении собран уникальный генофонд, обла-
дающий целым рядом хозяйственно ценных признаков.
Имеющийся генофонд является основной базой для
научно-исследовательских работ по различным направле-
ниям селекции. За годы работы учреждения собрано и
изучено более 14 тысяч сортообразцов овощных, бахче-
вых и цветочных культур. Формирование генетических
коллекций по хозяйственно полезным признакам (высо-
кой продуктивности, скороспелости, устойчивости к
болезням и абиотическим стрессорам) имеет важнейшее
значение для будущего развития селекционной науки. Как
исходный материал определяет хозяйственную ценность
генофонда, так и метод селекции играет главную роль в
создании новых сортов и гибридов овощных культур. По
результатам научных исследований, проведенных в 2020
г, сформированы генетические коллекции из 138 образ-
цов овощных культур, в т.ч.: 27 образцов томата, устойчи-
вых к растрескиванию плодов и сочетающих продуктив-
ность растений с маркерными признаками плода, плодо-
ножки и семян, 7 образцов капусты белокочанной, соче-
тающих раннеспелость, урожайность, устойчивость к рас-
трескиванию, 17 образцов моркови столовой, практиче-
ски устойчивых и слабовосприимчивых к фузариозу и аль-
тернариозу, 13 образцов свеклы столовой, 15 образцов
огурца с устойчивостью к группе болезней, 22 образца
лука репчатого с различной формой луковицы и окраской
сухих чешуй, 19 образцов лука шалота, 5 образцов лука
многолетнего, 1 образец редиса, 1 образец редьки, 11
образцов гороха, 10 образцов арбуза, 6 образцов дыни, 13
образцов тыквы по морфологическим признакам, каче-
ственным показателям, устойчивости к абиотическим и
биотическим факторам среды.
В современной селекции сельскохозяйственных куль-
тур приоритетным является создание гетерозисных гиб-
ридов F1, отличающихся от сортов высокой урожайностью,
выравненностью растений по срокам созревания и каче-
ству продуктовых органов. Наиболее трудоемкое и про-
должительное звено в гетерозисной селекции – выведе-
ние константных родительских линий, на создание кото-
рых уходит от 6 до 12 лет при использовании классических
методов. В ФГБНУ ФНЦО использование современных
биотехнологических методов в селекции имеет более чем
30-летнюю историю, начиная с микроклонального размно-
жения уникальных селекционных форм до получения
линий удвоенных гаплоидов. Сотрудники лаборатории
репродуктивной биотехнологии продолжают совместную
работу с селекционерами по созданию новых сортов и
гибридов овощных культур, осваивают и разрабатывают
новые биотехнологические методики, внедряют их в
селекционный процесс. За последние годы успехи достиг-
нуты в создании гомозиготных линий кабачка и огурца, эта
работа сейчас продолжается на новых перспективных
генотипах [2].
Определены ключевые факторы, индуцирующие
эмбриогенез в изолированной культуре микроспор репы и
зависимость его от генотипа. Показано, что инициация
вторичного эмбриогенеза у первичных зародышей приво-
дит к увеличению доли удвоенных гаплоидных растений
[3]. В 2020 году впервые удалось завершить полный цикл
получения удвоенных гаплоидов редиса в культуре микро-
спор in vitro, выявить основные проблемы на разных этапах
этой технологии и обозначить направление дальнейших
исследований для разработки методики создания DН-
растений с высокой эффективностью [4].
Разрабатываются различные технологии молекуляр-
ного анализа SNP, SSR как для исследования селек-
ционного материала, так и для повышения производи-
тельности и сокращения времени для получения резуль-
татов у различных овощных культур. Разрабатываются
более совершенные протоколы для системы ПЦР в
реальном времени. В 2020 году впервые установлены
генетические взаимосвязи между селекционными
образцами капусты кочанной отечественной селекции
на основе полиморфизма микросателлитных локусов.
При сравнении трех разновидностей обнаружена тесная
генетическая близость между генотипами савойской и
белокочанной капусты. Образцы капусты краснокочан-
ной образовывали свою группу с достаточным генетиче-
ским отдалением между образцами. Полученные
результаты на основе изменчивости SSR локусов совпа-
дали с данными о происхождении образцов капусты
кочанной, подтверждая их принадлежность к опреде-
ленным сортотипам и группам спелости, что позволит
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использовать этот селекционный материал в дальней-
шем для получения новых форм [5].
При изучении зависимости окраски плодов перца
(Capsicum annuum L.) от соотношения основных пигмен-
тов и профиля экспрессии генов биосинтеза каротинои-
дов и антоцианов выявлено, что разные части перикарпа
(кожица и мякоть) имеют различный состав пигментов и
паттерн их накопления. В тех же тканях плодов охарактери-
зован профиль экспрессии структурных генов каротиноид-
ного (PSY1, PSY2, LCYb и CCS) и антоцианового (CHS,
F3'5'H, DFR, ANS и UFGT) путей. Выявлена положительная
корреляция между экспрессией генов PSY1, LCYb и CCS и
содержанием суммы каротиноидов в мякоти плодов, а
также между экспрессией CCS и содержанием каротинои-
дов в кожице плодов. Для сортов перца с фиолетовой
окраской незрелого плода (Сиреневый куб, Отелло) пока-
зана положительная корреляция уровня экспрессии генов
CHS, F3'5'H, DFR, ANS и UFGT с содержанием антоцианов
в кожице плодов. Таким образом, продемонстрировано,
что окраска кожицы и мякоти плодов перца регулируется
независимо и определяется соотношением основных
типов пигментов и активностью генов их биосинтеза [6].
Важное место в селекционной работе занимают имму-
нологические исследования по устойчивости культур и
новых сортов к заболеваниям, а также защите растений от
вредителей и болезней. На основе оценки коллекционно-
го и селекционного материала овощных культур в усло-
виях искусственного заражения, провокационного и есте-
ственного инфекционного фонов с помощью методов
визуальной и серологической диагностики, биотестирова-
ния и электронной микроскопии выделены источники
резистентности овощных культур к патогенам.
В 2020 году проведен анализ внутрипопуляционного
полиморфизма сортов моркови столовой по устойчивости
к возбудителям микозных гнилей корнеплодов. На основа-
нии иммунологической оценки in vitro выявлен высокий
полиморфизм индивидуальной устойчивости генотипов в
пределах различных популяций к большинству микроми-
цетов и выделены наиболее устойчивые формы к наибо-
лее опасным видам патогенов. Иммунологический анализ
полученного потомства подтвердил высокую эффектив-
ность группового отбора на основе комплексной оценки
устойчивости индивидуальных маточных корнеплодов в
условиях in vivo и in vitro. Ценные генотипы с высоким уров-
нем групповой устойчивости включены в селекционный
процесс как исходный материал для создания новых
линий и гибридов моркови столовой [7].
Выявлены особенности развития вируса обыкновенной
мозаики фасоли (Bean common mosaic virus) в условиях
Московского региона. На характер проявления симптомов
и интенсивность поражения растений-индикаторов при
биотестировании и образцов фасоли в полевых условиях
существенное влияние оказывал температурный фактор,
а на степень распространения вируса – количество выпав-
ших осадков. Среди 207 изученных образцов только 6%
проявили стабильно высокую устойчивость к BCMV на
фоне эпифитотий. Скрининг 30 образцов с различной
устойчивостью показал, что рецессивные гены bc-12 и bc-
3 присутствуют у большинства из них, а доминантный ген I
– только у половины. Наибольшее число образцов имели
генотипы I / bc-12 / bc-3 (33 %) и -/ bc-12 / bc-3 (47 %), из
которых стабильно высокую устойчивость к вирусу прояви-
ли только 1/3 образцов. При отсутствии генов I и bc-12
было отмечено сильное поражение растений вирусом.
Анализ соответствия по критерию χ2 выявил более значи-
мое влияние гена bc-12 на степень полевой устойчивости
образцов к BCMV. По совокупности всех полученных
результатов в качестве исходного материала для созда-
ния сортов фасоли овощной спаржевого типа с высокой
устойчивостью к BCMV рекомендованы 17 наиболее пер-
спективных коллекционных образцов различного про-
исхождения, пять сортов (Хавская универсальная, Рант,
Золушка, Мариинка, Светлячок) и два перспективных сор-
тообразца (СП-232, КП-84) селекции ФГБНУ ФНЦО с ком-
плексом других хозяйственно ценных признаков [8]. 
Установлена инфицированность посадочного материа-
ла чеснока грибами рода Аspergillus, ранее не зафиксиро-
ванной в условиях Московской области. Доля пораженных
эксплантов чеснока озимого этим патогеном составила
9,3%, ярового – 8,2%. Наибольшую распространенность
получили грибы рода Fusarium, доля которых составила в
среднем на чесноке озимом 65,6%, на чесноке яровом –
27,6% [9]
Изучены особенности пораженности болезнями сортов
и гибридов моркови и свеклы столовой, созданных на
Приморской ООС – филиале ФГБНУ ФНЦО, в условиях
муссонного климата Дальнего Востока. Проведена оценка
устойчивости перспективных сортообразцов моркови и
свеклы столовой к грибным и бактериальным заболева-
ниям в период вегетации (Alternaria dauci (Kuhn.) Groves &
Skolko, Cercospora carota (Pass.) Solh., Xanthomonas
carotae Dows, листьев свеклы столовой – Сercospora
beticola Sass) в условиях муссонного климата Дальнего
Востока для дальнейшего использования в селекционном
процессе. Отмечена прямая зависимость распространен-
ности и степени поражения растений болезнями от коли-
чества выпавших осадков и температуры воздуха.
Выделены: сорт моркови Лидер и перспективный образец
свеклы столовой ПООС 22, которые могут быть использо-
ваны в селекционной работе для создания сортов и гибри-
дов с повышенной устойчивостью к инфекционным болез-
ням [10].
Одной из важных теоретических и практических задач,
решаемых в учреждении – разработка экологически без-
опасных средств на основе препаратов, полученных из
растений с высоким содержанием биологически активных
соединений, обладающих адаптогенными свойствами.
Особый интерес представляют вещества, присутствую-
щие в их тканях и определяющие природную устойчивость
к патогенам. К соединениям такого рода относятся ама-
рантин и полифенольные соединения. В ФГБНУ ФНЦО
разработаны методы их выделения, анализа, изучена воз-
можность применения в сельском хозяйстве для защиты
растений. Высокая биологическая активность
амарантина, выделенного из Amaránthus tricolor, в сочета-
нии с антиоксидантными и антифидантными свойствами,
делают его перспективным фактором стрессоустойчиво-
сти растений при инвазии паразитическими нематодами.
Показаны адаптогенные свойства амарантина в отноше-
нии растений томата, зараженных галловой нематодой. В
зараженных растениях комплекс защитных механизмов,
индуцированных действием экзогенного амарантина,
включал стабилизацию фотосинтетических процессов,
накопление антиоксидантов-каротиноидов, переключение
нециклического транспорта электронов от воды на участке
ФСI на псевдоциклический, стимуляцию ростовых процес-
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сов. Таким образом, амарантин можно рассматривать в
качестве нового биогенного индуктора, который в усло-
виях защищенного грунта оказывает протекторный
эффект посредством активации общих неспецифических
систем стрессорного ответа растения на инвазию фитопа-
тогенов, а также обладает ростостимулирующими свой-
ствами [11].
В конце прошлого столетия в учреждении разработано
новое направление исследований в традиционной селек-
ции – создание сортов овощных растений с повышенным
содержанием биологически активных веществ и антиокси-
дантов. В основе этого направления разработана концеп-
ция: «Овощные растения – пища и лекарство», связанное с
решением фундаментальных и прикладных исследований
интенсивно развивающихся, как в нашей страны, так и в
мире. 
В 2020 году получены результаты применения амаран-
товой муки в производстве вафельных листов повышен-
ной пищевой ценности. Проведено изучение доли внесе-
ния муки из семян амаранта в рецептуру вафельных
листов, обеспечивающей одновременное улучшение
качества готовых изделий и повышение их питательной
ценности [12].
Изучено влияние внекорневого обогащения капусты
цветной селенатом натрия на урожайность, пищевую цен-
ность и антиоксидантный статус растений, поскольку обо-
гащение сельскохозяйственных растений селеном счита-
ется наиболее перспективным путем решения проблемы
дефицита селена среди населения многих стран мира. В
ФГБНУ ФНЦО проводятся исследования по изучению
закономерностей аккумулирования селена овощными
культурами при внекорневом внесении селената натрия и
получение функционального продукта с повышенным
содержанием селена и других антиоксидантов. Показано,
что обогащение селеном растений капусты цветной повы-
шает урожайность в 1,23-1,31 раз, содержание сахаров – в
1,6 раз, аскорбиновой кислоты – 1,52-2,0 раза, но не
влияет достоверно на концентрацию полифенолов и уро-
вень жирорастворимых антиоксидантов. Уровень аккуму-
лирования селена снижался в ряду: соцветия > листья >
корни. Оптимальным является использование раствора
селената натрия в концентрации 50 мг/л, что при потреб-
лении 100 г обогащенной селеном капусты цветной обес-
печивает 100% суточной потребности в селене [13].
В ФГБНУ ФНЦО разработан способ обогащения расте-
ний кервеля селеном. Отличительной особенностью кер-
веля, обогащенного и не обогащенного селеном, является
повышенное содержание каротина. Установлена прямая
корреляция между содержанием полифенолов и общей
антиоксидантной активностью растений (r=+0,954,
P<0,01), а также между содержанием водорастворимых
соединений н уровнем накопления нитратов (r=+0,920,
P<0,01).  Показано, что потребление 100 г свежих листьев
кервеля, обогащенного селеном, обеспечивает поступле-
ние в организм человека от 50 до 75% суточной потребно-
сти человека в селене и от 16 до 20% от суточной потреб-
ности калия. Принимая во внимание, что селен, так же, как
и калий, нормализует работу сердца, полученный функ-
циональный продукт можно рекомендовать в профилакти-
ке кардиологических заболеваний и оптимизации селено-
вого статуса населения [14].
Изучена сохраняемость современных сортов и гибри-
дов моркови столовой в период зимнего хранения в зави-
симости от биохимического состава. Показано, что сохра-
няемость корнеплодов моркови находится в прямой кор-
реляционной зависимости от содержания сухого веще-
ства (r=+0,41), каротиноидов (r=+0,39), моносахаров
(r¬=+0,30) и суммы сахаров (r=+0,27). Проявление серой
гнили находится в обратной корреляционной связи с
содержанием сухого вещества и каротиноидов (r=-0,37 и
r=-0,35 соответственно), белой парши – в прямой корреля-
ции с содержанием сухого вещества, моносахаров и диса-
харов (r=+0,21; r=+0,39; r=-0,41 соответственно), белой
гнили в обратной корреляционной связи с содержанием
сухого вещества, моносахаров и дисахаров [15].
При сравнительном изучении качества сортов и гибри-
дов свёклы столовой отечественной и зарубежной селек-
ции выявлено существенное преимущество российских
сортов свёклы по содержанию сухого вещества, сахаров,
бетанина. Лучшими по содержанию сухого вещества ока-
зались российские сорта Бордовая ВНИИО и Русская
односемянная, по содержанию сахаров Двусемянная
ТСХА и Бордовая ВНИИО, а по содержанию бетанина
Двусемянная ТСХА, Бордо 237 и Детройт [16].
Мировой опыт развития растениеводства свидетель-
ствует о том, что в повышении эффективности производ-
ства сельскохозяйственной продукции важная роль при-
надлежит селекции и семеноводству. Сорт является осно-
вой технологии и средством повышения величины и каче-
ства урожая, что обеспечивает рентабельность сельскохо-
зяйственного производства в целом и овощеводства, в
частности. Важным направлением селекции овощных
культур на современном этапе является создание новых
сортов и гибридов, обладающих комплексной устойчи-
востью к болезням и абиотическим стрессовым факторам
среды при повышении их продуктивности и качества.
В настоящее время селекция капусты проводится с
использованием как классических, так и современных
методов. Для успешного решения задач по селекции капу-
сты получены линии удвоенных гаплоидов и на их основе
созданы гибриды разных разновидностей капусты: бело-
кочанной F1 Натали, кольраби F1 Добрыня, брокколи F1
Спарта. Получено большое разнообразие линий удвоен-
ных гаплоидов по другим разновидностям капусты: крас-
нокочанной, цветной, листовой, которые могут послужить
исходным материалом для создания гетерозисных гибри-
дов по этим разновидностям. 
На основе ЦМС создан гибрид капусты белокочанной
Багира F1 среднепозднего срока созревания, устойчи-
вый к растрескиванию и фузариозному увяданию, пред-
назначенный для потребления в свежем виде, перера-
ботки и для хранения в течение 3-4 месяцев, для выра-
щивания в Нечерноземной зоне РФ. Для условий
Приморского края получен сорт капусты белокочанной
Легенда Грибова среднепозднего срока созревания, с
устойчивостью к длительному переувлажнению почвы,
предназначенный для потребления в свежем виде,
переработки и хранения.
Для расширения ассортимента овощных культур интро-
дуцируются новые виды и создаются новые сорта культур,
ранее неизвестные в широких масштабах. Одной из таких
культур для средней полосы РФ является капуста япон-
ская (Brassica rapa L. subsp. nipposinica (L.H. Bailey) Hanelt).
В 2020 году создан новый сорт этой культуры Салют
Юбилею, благодаря высокому содержанию витамина С и
микроэлементов, его можно отнести к продуктам рацио-
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нального сбалансированного питания, в том числе диети-
ческого [17].
Основными направлениями селекции тыквенных куль-
тур являются: пониженная теплотребовательность, высо-
кая урожайность плодов, высокие технологические и вку-
совые качества продукции, партенокарпия, устойчивость к
болезням.  Основной метод селекции – гибридизация и
отбор на искусственном и естественном инфекционном
фоне, а также использование гетерозиса. При изучении
устойчивости огурца (Cucumis sativus L.) к пониженной
освещенности установлено, что проявление признаков,
таких как площадь семядольных и настоящих листьев,
содержание хлорофилла и продуктивность растений сор-
тоспецифично. Показано, что площадь семядольных
листьев в сильной степени зависит от количества междо-
узлий (r=0,7) и диаметра подсемядольного колена (r=0,7);
площадь настоящих листьев – длины черешков (r=0,9),
массы надземной части (r=0,8), массы корневой системы
(r=0,9), диаметра подсемядольного колена (r=0,8).
Содержание хлорофилла b обратно пропорционально
длине черешков (r=-0,7) и диаметру подсемядольного
колена (r= - 0,8). Выделены партенокарпические гетеро-
зисные гибриды огурца F1 Пилигрим и F1 Жар-птица для
выращивания в контейнерах в период пониженной осве-
щенности [18].
С 2020 года рекомендованы к использованию на терри-
тории РФ два гибрида огурца партенокарпического типа
для первого оборота зимних теплиц, малообъёмной техно-
логии возделывания – F1 Вера, F1 Мурава, которые отли-
чаются раннеспелостью и выносливостью к пониженной
освещенности и перепадам температур. Проходит госу-
дарственное испытание партенокарпический гибрид огур-
ца для зимних теплиц – F1 Лель с короткими бугорчатыми
плодами хороших вкусовых качеств, отличающийся выно-
сливостью к перепадам температур и хорошей завязывае-
мостью плодов [19].
В результате селекционной работы получены: ранне-
спелый пчелоопыляемый гетерозисный гибрид универ-
сального использования Храбрец F1 для выращивания в
пленочных теплицах, под временными укрытиями и в
открытом грунте, устойчивый к оливковой пятнистости
(Ccu), мучнистой росе (Px), толерантен к пероноспорозу
(Pcu); партенокарпический гетерозисный гибрид универ-
сального использования Метеор F1 – относительно устой-
чивый к перепадам температуры, влажности, мучнистой
росе, оливковой пятнистости и вирусу огуречной мозаики.
Создан сорт кабачка цуккини кустового типа Касатик,
предназначенный для промышленного выращивания и
переработки. В результате ежегодной оценки родитель-
ских форм огурца на естественном инфекционном фоне
отобраны образцы с повышенной устойчивостью к перо-
носпорозу [20].
Изучение каротиноидного состава мякоти тыквы сорта
Конфетка показало, что это единственный известный в
настоящее время сорт, накапливающий лютеин в мякоти,
лютеин и зеаксантин – в кожуре. Содержание лютеина в
мякоти тыквы составляло 11 мг/100 г, кожуре – 41,3 мг/100
г, плаценте – 51,2 мг/100 г. Бета-каротин был обнаружен
только в плаценте, где его содержание достигало 94,7
мг/100 г. Полученные данные свидетельствуют о перспек-
тивности использования всех частей тыквы сорта
Конфетка как в пищевой промышленности, так и в про-
изводстве детских продуктов питания и БАДов, содержа-
щих лютеин и зеаксантин. Представленные результаты
свидетельствуют о перспективности расширенного про-
мышленного производства тыквы Конфетка и разработки
технологии выделения чистого лютеина из мякоти, а также
разработки технологии переработки кожуры этого сорта с
целью применения в пищевой промышленности [21].
Основным направлением исследований по паслено-
вым культурам является селекция на разнообразие
потребительских характеристик с акцентом на улучшен-
ные диетические свойства продукции. Для этой цели в
селекционном процессе используются генетические
ресурсы дикорастущих сородичей культивируемых
видов томата, перца, физалиса, баклажана.
Селекционная программа направлена на создание сор-
тов и гибридов пасленовых культур (прежде всего, тома-
та и перца) с повышенным содержанием важных нутри-
ентов, в том числе вторичных метаболитов, обладающих
антиоксидантным (противоопухолевым и кардиопротек-
торным) действием. 
Большая работа проводится по селекции томата для
защищенного грунта. В 2020 году для выращивания в пле-
ночных теплицах созданы гибриды F1 томата,  относящие-
ся к группе Биф: Подарок юбилею с крупными плодами
малиновой окраски, высокими технологическими каче-
ствами и устойчивостью к биотическим стрессорам;
Держава – устойчив к кладоспориозу, вирусу мозаики
томата, фузариозному увяданию (Ff, ToMV, Fol), средне-
устойчив к мучнистой росе (Oidium neolycopersici) и гибри-
ды тип черри: Алевтина F1, Лейла F1, устойчивые к кладос-
пориозу, фузариозному увяданию, среднеустойчивые к
вирусу мозаики томата (Ff, Fol, ToMV). 
В последние годы возрос спрос мелкотоварного про-
изводителя на гибриды перца с высокими технологически-
ми качествами и ранней отдачей урожая. Развитие кон-
сервной промышленности привело к спросу на гибриды,
обладающие большим количеством стандартных плодов,
пригодных для консервирования. В результате многолет-
ней селекционной работы создан гибрид перца сладкого
F1 Медок для пленочных теплиц и открытого грунта с устой-
чивостью к биотическим и абиотическим стрессорам,
высокой продуктивностью, товарностью и технологич-
ностью.
Созданные раннеспелый и высокоурожайный гибрид
баклажана F1 Влас для пленочных теплиц с устойчивостью
к биотическим и абиотическим стрессорам, высокой про-
дуктивностью, товарностью и технологичностью и сорт
томата Ангелочек – ультраскороспелый, супердетерми-
нантный, по веерному типу расположения стеблей с ком-
плексом хозяйственно ценных признаков прошли эксперт-
ную оценку.
Для условий Западной Сибири создан скороспелый
сорт томата Моё солнышко и сорт перца сладкого Хитрая
лиса.
Сегодня малообъемная гидропоника как современный
и экономически выгодный метод выращивания широко
используется для производства овощных культур. Однако
для успешного ведения культуры в условиях данной техно-
логии необходимо иметь сорта и гибриды, адаптирован-
ные к специфическим условиям выращивания. На основа-
нии полученных результатов выделены гибриды томата F1
Коралловые бусы и F1 Золотой поток как перспективные
для выращивания по гидропонной технологии
«Фитопирамида» [22]. Создан раннеспелый, супердетер-
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минантный сорт томата Жегалов, предназначенный для
технологии вертикального овощеводства.  
Большую популярность среди овощных культур имеют
столовые корнеплоды: морковь, свекла, редис, редька,
репа, пастернак. Созданные селекционерами ФГБНУ
ФНЦО сорта и гибриды F1 показывают хорошие результа-
ты в высокотоварных хозяйствах, применяющих промыш-
ленные технологии: сеялки точного высева, полный набор
пестицидов для защиты растений, механизированную
уборку и предпродажную подготовку. Так, например, у гиб-
ридов F1 моркови Надежда (сортотип Нантская) и Риф
(сортотип Шантенэ) урожайность в ООО «Озера» достига-
ет 90 т/га при товарности 85-90%. Эти гибриды отличают-
ся повышенным содержанием каротина, пригодностью к
длительному хранению с сохранностью 90-95%, устойчи-
востью к болезням. По результатам экологического испы-
тания сорт моркови Маргоша предложен для расширения
ареала его районирования, так как он не зависимо от зоны
возделывания сохраняет урожайность и устойчивость к
болезням на высоком уровне. Созданные в лаборатории
селекции и семеноводства столовых корнеплодов одно-
двусемянные сорта свеклы столовой Любава и Гаспадыня
и раздельноплодные – Бордо односемянная и Добрыня,
позволяют без прореживания формировать оптимальную
густоту стояния, благодаря которой достигается высокий
уровень урожайности (60-70 т/га), товарности (95-98%) и
высокое качество продукции корнеплодов. На салатных
линиях – промышленной технологии нового уровня с конт-
ролируемым микроклиматом и питанием хорошо показы-
вают себя японская репа сортов Гейша, Снегурочка с
салатными листьями и нежной сочной мякотью корнепло-
да, ультраскороспелые листовые формы Сапфир, Селекта
и Бирюза с неопушенной высоковитаминной зеленью,
устойчивые к пониженной освещенности в осенне-зимний
период [23].
В 2020 году создан новый среднеспелый сорт моркови
столовой Астарта (сортотип Шантенэ) с желтой окраской
корнеплода. Сорт предназначен для свежего потребле-
ния, замораживания, пучковой продукции, с высокими вку-
совыми и пищевыми качествами, относительно устойчив к
фузариозу, альтернариозу. Содержание лютеина – 3-5
мг%, сахаров – 7-9%. Для Центральной Черноземной зоны
получен среднеспелый сорт свеклы столовой
Воронежская Юбилейная, устойчивый к цветушности, уро-
жайность – 79-80,8 т/га, товарность – 85-90%, лежкость  –
94-98%, пригоден к механизированной уборке.  
Основными элементами современной технологии
селекции луковых культур являются разработка методиче-
ских аспектов создания новых сортов и гибридов с призна-
ками скороспелости, устойчивости к биотическим и абио-
тическим факторам среды, лежкости, высоким содержа-
нием сухого вещества и биологически активных веществ.
В результате использования классических и современных
методов получены: гибрид лука репчатого F1 Дракон, соз-
данный на основе цитоплазматической мужской стериль-
ности и предназначенный для товарного производства,
сорт Афбак с красной окраской сухих чешуй, сорт лука
батуна Филадельфия, характеризующийся высокой зимо-
стойкостью и ранним отрастанием весной.  
Для условий Западной Сибири создан сорт лука шалота
универсального назначения – Шаман. Вкус полуострый,
содержание в луковицах сухого вещества – 17,74%, в зеле-
ных листьях – 10,99%; содержание витамина С в луковицах
– 11,60 мг%, в зеленых листьях – 48,80 мг%. Сохранность
после 9 мес. хранения – 96,1%.
В последние десятилетия требования к новым сортам и
гибридам репчатого лука существенно возрастают.
Современные сорта и гибриды лука репчатого должны
обладать стабильными проявлениями основных хозяй-
ственно ценных признаков при разных условиях выращи-
вания. Приоритетное направление в селекции лука репча-
того – не только селекция на продуктивность, но и на ско-
роспелость, пригодность к транспортировке, которые
включают в себя комплекс признаков (округлая форма
луковицы, её плотность, прочность прикрепления крою-
щих сухих чешуй). Важный признак – лежкость луковиц при
хранении, для чего ведется селекционная работа на высо-
кое содержание сухого вещества и сахарозы.
Создание новых сортов и гибридов зеленных и пряно-
вкусовых культур в настоящее время проводится методом
аналитической и синтетической селекции с широким при-
влечением коллекционных образцов и использованием
различных методов. Проводится внедрение новых сортов
в производство. В 2020 году созданы новые сорта: кори-
андр Юбиляр для овощного использования  с длительным
периодом хозяйственной годности и урожайностью зеле-
ни 24 т/га при возделывании в открытом грунте; монарда
дудчатая Кармелита с комплексом хозяйственно ценных
признаков, ценным биохимическим составом и хорошей
зимостойкостью в условиях Нечернозёмной зоны; салат
кочанной разновидности Селена с комплексом хозяй-
ственно ценных признаков и урожайностью 31 т/га при
возделывании в открытом грунте; базилик овощной
Каприз для выращивания на зелень в открытом и защи-
щенном грунте.
Получены патенты на сорта: укроп Кулинар, салат
листовой Пикник, мята овощная  Бригантина.
Проведение производственного и экологического сор-
тоиспытания – один из важнейших заключительных этапов
селекционного процесса, необходимый для успешной
разработки и практического применения ресурсо-, энер-
госберегающих, экологически безопасных и экономиче-
ски эффективных технологий путем повышения их генети-
ческого потенциала. Сравнение сортов и гибридов в эко-
логическом испытании в одной почвенно климатической
зоне позволяет выделить лучшие из них и рекомендовать
для возделывания в данных условиях. Экологическое
испытание 18 образцов репчатого лука отечественной и
зарубежной селекции позволило выделить образцы в
качестве генисточников хозяйственно ценных признаков:
по округлой и округло-плоской форме луковицы – 509-
5615, 560-005, Темпазек, Дорота, Денсити, Классика,
Хл20/18, Стерон, по желто-коричневой окраске сухих
покровных чешуй – 509-5615, 1102-7003, Темпазек,
Штуттгартен Ризен, Форвард, по содержанию сухого
вещества выше 11,0% – 509-5615, 560-005, Темпазек,
Ленинабадский кульги, Хл 20/18, Ред барон и Штуттгартен
Ризен [24].
Большой объем исследований проведен учеными
учреждения по разработке технологий возделывания.
Внимание уделяли изучению и освоению способов ороше-
ния, отработке агротехники возделывания и применения
удобрений. Проведено изучение способов полива для раз-
работки ресурсосберегающих экологически безопасных
режимов орошения и применения удобрений при выращи-
вании овощных культур (капуста белокочанная, морковь
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столовая, свекла столовая). Доказано, что при умеренном
дифференцированном ресурсосберегающем режиме
орошения при глубине увлажнения 0,3, 0,4 и 0,4 м по трем
межфазным периодам вегетации – 70-80-70% НВ урожай-
ность капусты белокочанной позднеспелой, моркови сто-
ловой и свеклы столовой при выращивании с применени-
ем дождевания сравнима с урожайностью этих культур,
выращиваемых при капельном орошения, однако при
капельном орошении затрачивается на 24-50% меньше
поливной воды.   
При выращивании капусты белокочанной позднеспе-
лой можно применять как дождевание, так и капельное
орошение, однако дождевание применять целесообраз-
нее, поскольку такой способ орошения увлажняет и охлаж-
дает воздух около растений, при разрастании растение
листьями хорошо собирает воду и направляет к корню. К
тому же рассадный способ ее возделывания при схеме
70х40 затрудняет раскладку капельных линий после
посадки рассады, а также демонтаж многоразовой систе-
мы капельного орошения после уборки кочанов из-за
остающихся в почве наружных кочерыг с листьями. Для
моркови столовой и свеклы столовой, возделываемых как
на ровной поверхности, так и на гребнях (грядах), рекомен-
дуется применять капельное орошение, дающее возмож-
ность экономить воду, а при фертигации с малыми норма-
ми полива под корень экономить и минеральные удобре-
ния [25].
Разработана технология производства рассады огур-
ца кассетным способом с использованием гидрогеля и
регуляторов роста в условиях пленочных теплиц с после-
дующим выращиванием на капельном орошении в откры-
том грунте. Показано, что внесение гидрогеля в рассад-
ную смесь, повышает вегетативную массу растений и
увеличивает массу корневой системы, что является
одним из наиболее важных показателей качества расса-
ды. Прибавка урожая к типовой технологии составила: по
регуляторам роста - до 29,6%, гидрогелю (внесение 10%
и 20%) соответственно 29,1% и 38,5%. 
Оптимизированы элементы технологии производства
лука-репки в однолетней культуре, включающие предпо-
севную обработку семян смесью ризосферных ассоциа-
тивных бактерий, нормы и сроки внесения бактерий
совместно с минеральными удобрениями, нормы и сроки
внесения фунгицидов, обеспечивающие урожайность
70–80 т/га на аллювиальных луговых почвах
Нечерноземной зоны. Внесение смеси ризосферных
ассоциативных бактерий препаратов БисолбиСан
(штамм Bacillus subtilis Ч-13), Азотовит (штамм
Azotobakter chroococcum) и Фосфатовит (штамм Bacillus
mucilaginosus) суммарными дозами, л/га: 20,0; 60,0;
70,0;80,0; 90,0; совместно с минеральными подкормками
на луке в однолетней культуре обеспечивает прибавку
урожайности до 20% [26].
На филиалах ФГБНУ ФНЦО,  расположенных в различ-
ных почвенно-климатических условиях, заложены стацио-
нары по изучению взаимодействия факторов управления
плодородием почв и продуктивностью овощных культур в
агроценозах (севооборот, системы обработки почв,
удобрений и защиты растений).
Показано, что длительное (30 лет) использование
выщелоченного чернозема под пашню в овощном сево-
обороте при органической системе удобрения (40 т/га
навоза ежегодно) приводит к увеличению гумусированно-
сти почвы (+8.6% отн.) и минимизирует подкисление
почвы, обогащает ее подвижными фосфатами.
Органоминеральная система удобрения способствует
сохранению гумуса в почве на близком к исходному уров-
ню (–0.3% отн.), а также улучшает фосфатное и калийное
состояние. Минеральная система удобрения не уступает
органической в обогащении почвы подвижным фосфором
и калием, но значительно подкисляет почву и не способ-
ствует сохранению гумуса.
На Западно-Сибирской овощной опытной станции –
филиале ФГБНУ ФНЦО разрабатываются агротехниче-
ские параметры, и изучается комплекс машин для разра-
ботки элементов ресурсосберегающей технологии про-
мышленного выращивания моркови столовой нового
сорта Боярыня, обеспечивающих получение высоких уро-
жаев. В результате проведенных исследований 2020 года
установлено, что коэффициент структурности почвы нахо-
дился в диапазоне от 1,22 до 1,65, что соответствует хоро-
шему и отличному агрегатному состоянию. Наилучший
показатель 1,65 отмечен на опыте с предпосевной обра-
боткой почвы фрезой. Оптимальная глубина заделки
семян 2-3 см, которая способствует формированию стан-
дартного корнеплода, соответствующего биологическим
параметрам сорта Боярыня. Наилучшая густота стояния
растений, наивысшая урожайность, получена при посеве
25 мая в опытах с предпосевной обработкой почвы культи-
ватором и фрезой.
При возделывании культуры томата на обыкновенных
черноземах Ростовской области в условиях капельного
орошения выявлена высокая эффективность применения
основного удобрения и подкормок водорастворимыми
удобрениями, что повышало урожайность плодов факти-
чески в три раза (до 98-103 т/га, доля стандартных плодов
98%). Количество плодов на растении увеличилось более
чем в два раза. Использование для корневой подкормки
растений водорастворимого удобрения «Мастер» с раз-
личным соотношением питательных элементов по основ-
ным фазам вегетации увеличило урожайность томата на
15-21%. Применение изучаемых агротехнических прие-
мов не ухудшало качество плодов томата, продукция эко-
логически безопасна для потребителей [27].
На Быковской бахчевой селекционной опытной станции
– филиале ФГБНУ ФНЦО разрабатываются новые агротех-
нические приемы и совершенствуются технологии возде-
лывания бахчевых культур, обеспечивающие получение
стабильной урожайности с высоким качеством плодов.
Выявлено преимущество способа применения регулято-
ров роста на вегетирующих растениях по сравнению с
обработкой семян перед посевом, при этом урожайность
арбуза увеличивается на 6-21%, у дыни – на 5,7-22,6%.
Исследованиями выявлено, что использование водора-
створимого удобрения Хакафос (0,9) увеличивает урожай-
ность арбуза столового на 17,3-20,2% по сравнению с дру-
гими изучаемыми вариантами, и на 35,4% больше, по
сравнению с контролем (без обработок). Аналогичные
данные были получены у дыни, в данном варианте урожай-
ность увеличилась на 5,4-26,2% по сравнению с другими
вариантами и в 1,8 раза – по сравнению с контролем.
Установлен также достаточно высокий эффект примене-
ния аминокислотных удобрений Агровин и регулятора
роста Вигор Форте. Сравнительный анализ качественных
характеристик изучаемых сидератов показал преимуще-
ство сидерата рожь озимая. С использованием данного
СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
сидерата были получены максимальные значения по над-
земной массе, корневой массе, количества пожнивно-кор-
невых остатков, показателя дыхания почвы. 
Кроме того, проведено изучение влияния способов хра-
нения на сохранность овощной продукции. Сотрудниками
Западно-Сибирского филиала показано, что лучшим спо-
собом хранения моркови является хранение в полиэтиле-
новых мешках с присыпкой корнеплодов древесными
опилками слоем 2 см, что подтверждается высоким выхо-
дом товарных корнеплодов от общей массы – 96,3% [28]. 
В последние годы в Российской Федерации отмечается
положительная динамика роста объемов производства
съедобных грибов. Во ВНИИО – филиале ФГБНУ ФНЦО
проведено изучение плодоношения шампиньона при
укрытии субстрата покровным грунтом. Показано, что
слой покровного материала предохраняет верхнюю часть
субстрата от испарения, от проникновения воды в суб-
страт при поливах, исключая отрицательный эффект при
контакте мицелия шампиньона с водой. В покровном мате-
риале создаются соответствующие условия для активной
жизнедеятельности различных групп микроорганизмов,
способствующих образованию плодовых тел шампинь-
она. Материал для приготовления покровной почвы –
торф, переходный или низинный. Азотсодержащая добав-
ка позволяет существенно повысить уровень урожайности
шампиньона, который по сравнению с контролем (без при-
менения добавки) увеличивается в среднем от 12 до 42%.
При этом уровень рентабельности производства достига-
ет 82% [29].
В ФГБНУ ФНЦО много внимания уделяется решению
научных и технологических аспектов семеноводства.
Изучаются биологические особенности семенных расте-
ний различных сортов и линий овощных культур и на их
основе разрабатываются и совершенствуются технологии
семеноводства. Изучаются различные аспекты семенове-
дения, как основы семеноводства. Изучена степень измен-
чивости линейных параметров морфологических элемен-
тов семян овощных культур аниса обыкновенного Витязь и
тмина обыкновенного Пересвет селекции ФГБНУ ФНЦО.
Максимальный уровень вариабельности у обеих культур
отмечен для размера семени. Согласно полученным дан-
ным семена тмина сорта Пересвет следует отнести к
третьему классу, аниса сорта Витязь – к четвертому клас-
су, имеющим более крупные относительно эндосперма
зародыши. Тесная корреляционная связь отмечена у
аниса (r=0,912) и тмина (r=0,876) только между длиной
семени и длиной эндосперма. Значение коэффициента
корреляции (r) между линейными размерами семени и
зародыша составляло 0,195 – у аниса и 0,229 – у тмина, а
между длиной эндосперма и длиной зародыша соответ-
ственно – 0,237 и 0,214. Коэффициенты корреляции (r)
между индексом IЗ/Э и линейными размерами семени,
эндосперма и зародыша имели низкие отрицательные
значения от -0,221 до -0,345. Данные по полиморфизму
семян будут использованы для повышения семенной про-
дуктивности и оптимизации семеноводческих параметров
в процессе выращивания. Выработанные принципы оцен-
ки и отбора выравненных фракций по морфологическим
признакам, корреляционно связанным с высокими посев-
ных и продуктивных качествами являются основой процес-
са доработки семян в послеуборочный период [30].
В целом следует отметить, что в ФГБНУ ФНЦО все
исследования направлены на разработку и усовершен-
ствование приемов селекции и семеноводства овощных
культур, создание новых селекционных достижений и раз-
работку сортовых технологий их возделывания.
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